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Priekulës Pirmakarczû Knygéles
Apie klaipëdietá E. Vaikiná „Knygotyroje“ neseniai raðëme [1]. Jis atidos nusipelno
dël to, kad buvo pirmasis Maþosios Lietuvos lietuvis, ëmæsis spaudos leidybos ir
poligrafijos verslo ir tikriausiai bendradarbiavæs su þymiausiu Didþiosios Lietuvos
tautinio atgimimo laikø Katalikø baþnyèios ir ðvietimo veikëju Motiejumi Valanèiu-
mi. Tiesa, dël pastarojo fakto tikrumo tyrëjø nuomonës kol kas iðsiskiria, taèiau ðiø
eiluèiø pagrindinës minties tolesnei eigai tai átakos neturi. Gráþti prie E. Vaikinio
paskatino 2007 metø Vilniaus tarptautinës knygø mugës dienomis skaitytojus pasie-
kæs Maþosios Lietuvos enciklopedijos treèiasis tomas. Jame skelbiamas iðsamus straipsnis
„Priekulë“, kuriam iliustruoti panaudotos keliø knygø antraðtiniø lapø reprodukcijos
[3]. Viena jø, Pirmkarczû Knygéles, priklausanti enciklopedijos rengëjo Vytauto Kal-
tenio asmeninei bibliotekai, pasirodë iki ðiol nematyta. Patikra leido nustatyti, kad ji
neuþregistruota ir lietuviø retrospektyviosios bibliografijos veikaluose.
Iðsamiam knygelës apibûdinimui duomenø trûksta. Jos antraðtiniame lape raðo-
ma: Pirmkarczû Knygéles Prekulês Baþnyczoje wartojamos, leidimo duomenyse – Me-
mel, 1864. Gedruckt bei E. Waikinnis & Co. Formatas – in octavo, apimtis – antraðti-
nis lapas ir 38 numeruoti puslapiai, ðriftas – gotikinis. Autorius ir leidëjas nenuro-
dyti. Knygelë broðiûruota, aplenkta pilkðvo kartono virðeliu ir negrabiai susiûta
plona kanapine namø darbo virvele. Bûklë patenkinama. Knygelës lapai gerokai
aptrinti ir kampuose apspuræ, taèiau popierius gedimo nepaliestas. Visi ðie duome-
nys sakytø, kad ji iðsaugojo pirmykðtá vaizdà.
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Knygelë buvo vartojama evangelikø liuteronø konfirmantø, þmonëse vadintø
pirmkarèiais, tikybos pagrindams mokyti. Tai patvirtina ne tik antraðtë, bet ir turi-
nys, sudarytas vien ið parinktø Biblijos sentencijø. Konfirmantø pamokos vykdavo
baþnyèioje arba jos pagalbinëse patalpose, mokë kunigas, bet daþniausiai já pava-
duojantis precentorius, ëjæs vargonininko, choro vedëjo ir parapinës mokyklos mo-
kytojo pareigas. Ði aplinkybë padeda rinktis autoriaus ieðkos kryptá. Knygelës iðlei-
dimo metais Priekulës parapijai vadovavo nusenæs zalcburgieèiø kilmës kunigas
Carlas Wilhelmas Augustas Zippelis (1783–1874), todël baþnytinë vyresnybë buvo
paskyrusi ir adjunktu vadinamà pavaduojantá kunigà Johannà Friedrichà Franzà
Schröderá (1829–1906). Ðis asmuo lietuviø knygos istorijoje gerai þinomas [2].
Schröderis gimë Gumbinëje, teologijà ir lietuviø kalbà studijavo Karaliauèiaus uni-
versitete, Priekulëje ákûrë lietuviø naðlaièiø vaikø prieglaudà ir jos materialiniam
palaikymui bei auklëtiniø profesiniam mokymui skirtà spaustuvæ, parengë kasmet
leistà lietuviðkà kalendoriø, keletà kartø perspausdintø lietuviðkø vadovëliø ir buvo
tilþiðkës Lietuviø literatûros draugijos narys. Taigi be dideliø uþuolankø galima spë-
ti, kad ir Pirmkarczû Knygéles yra jo plunksnos darbas. Adjunkto vaidmená ugdant
protestantiðkàjá jaunimà taip pat patvirtintø iðlikæs Priekulës baþnyèioje konfirmuoto
Mikelio Lipniaus ðventinis liudijimas-blankas, Schröderio ranka uþpildytas ir paraðu
patvirtintas 1873 m. (egzempliorius yra Rokiðkio muziejuje, inv. numeris 7912).
Prûsijos valdymo laikais leidëjo nuoroda knygose nebuvo privaloma. Ðiuo atve-
ju já sàlyginai galima sieti su uþsakovu – Priekulës evangelikø liuteronø baþnyèia.
Nesvarbu, kas asmeniðkai rûpinosi uþsakymu spaustuvei ir finansais, knygelë buvo
leidþiama baþnytinës bendruomenës reikmëms ir jos interesais naudojamas tiraþas.
Egzemplioriø skaièius greièiausiai buvo nedidelis, galbût tik apie 300–400 vienetø.
Tikriausiai nedaug apsiriksime manydami, kad knygelë buvo ne syká perspausdinta
ir 1864 metø leidimas nebûtinai yra pirmasis. Pirmkarczû Knygéles yra laikino nau-
dojimo – mokomasis – leidinys, todël jo vartojimo trukmë, kaip ir elementoriø,
katekizmø, mokykliniø giesmynëliø, buvo nedidelë. Visos ðios knygos mûsø laikais
priklauso spaudos retenybiø kategorijai.
Pirmkarczû Knygéles apèiuopiamo poveikio lietuviðkos knygos repertuaro struk-
tûrai neturës. Tai tik dar vienas statistinis biblinës literatûros skyriaus vienetas.
Taèiau ir jis turi ðiokià tokià istoriografinio ðaltinio vertæ. Knygelë ne tik patikslina
lietuviø bibliografijos apimtá, bet ir padidina E. Vaikinio spaustuvës darbø sàraðà ir
leidþia iðsamiau nuðviesti Schröderio biografijà. Ji yra miestelio prie Minijos vingio
istorijos dalis. Tai pirmoji þinoma knyga, kurios antraðtëje nurodytas Priekulës pa-
vadinimas.
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Dienos ðvieson iðkilusios knygelës egzempliorius jau pakeitë savininkà. Já
V. Kaltenis maloniai padovanojo ðiø eiluèiø autoriui. Þinomam þurnalistui ir Maþosios
Lietuvos enciklopedijos rengëjui nuoðirdþiai dëkojame ir primename, kad Pirmkarc-
zû Knygéles yra prieinamos kiekvienam ja suinteresuotam bibliografui ir tyrëjui.
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Jurgio Platerio biografijos ðaltiniai
Knygotyros ir dokumentotyros instituto vykdomi knygos veikëjø biografijø tyrimai
skatina sugráþti ir ið naujo ávertinti XIX amþiaus pradþios Vilniaus universiteto
dëstytojus ir studentus – Lietuvos knygotyros mokyklos kûrëjus. Tarp jø iðskirtinæ
vietà uþima pirmieji lietuviø kalba raðæ Jurgis Plateris, Simonas Tadas Stanevièius
ir kiti autoriai. Visi jie buvo naujosios bajorijos demokratinio sparno atstovai, giliai
jautæ bræstanèius visuomenës socialinius ir tautinius pokyèius ir patys bandæ juos
aktyviai veikti. Ði devynioliktojo amþiaus treèiajame ir ketvirtajame deðimtmetyje
prabilusi karta galëtø bûti pelnytai pavadinta tai epochai bûdingu jaunalietuviø
vardu.
J. Platerá ir S. T. Stanevièiø á mokslo interesø akiratá iðkëlë lietuviø literatûros
istorikai, ypaè Vincas Maciûnas ir Jurgis Lebedys. Knygotyrininkams jie tapo aktualûs
pokariu suradus J. Platerio knygos istorijos darbø rankraðèius „Trumpa þinia apei
tà iszdawima lietuwiszkos biblijos Londone“ ir „Materyaùy do historyi literatury
jæzyka litewskiego“ (Lietuviø literatûros [ir] kalbos istorijos medþiaga) ir juos áver-
tinus mokslinëje spaudoje [3; 7]. Deja, nuo to laiko minëtø asmenø biografijos
duomenø, tyrimø, kitokiø darbø ir ðaltiniø nepadaugëjo. Nauja yra tik lenkø genealo-
gijos skaitmeninëje duomenø bazëje patikslintas J. Platerio asmenvardis (Jerzy Kon-
stanty Plater-Broel z Broelu hrabia Plater), gimimo data ir vieta (1810 07 15 Klai-
pëdoje), kartu áveliant kai kuriø akivaizdþiø biografijos klaidø. Lietuviø knygotyros
literatûroje vis dar maþai naudojamos ne tik ðios naujovës, bet ir kai kurie svarbûs
senieji publikuoti ðaltiniai. Tokiems pirmiausia priskiriamas J. Platerio nekrologas
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ir anoniminiai atsiminimai apie S. T. Stanevièiø. Kaip þinoma, pastarojo gyvenimas
buvo glaudþiai susipynæs su Ðvëkðnos grafo ir jo asmeninës bibliotekos likimu.
Platus J. Platerio nekrologas be autoriaus paraðo buvo paskelbtas svarbiausia-
me posukiliminio meto Lietuvos dvikalbiame laikraðtyje „Ëèòîâñêié âúñòíèêú–Ku-
ryer Litewski“. Leidinys laviravo carinës Rusijos cenzûros ir Lietuvos visuomenës
elito demonstruojamo lojalumo reþimui nubrëþtose ribose. Jos ápareigojo vengti
politinio angaþuotumo, taèiau nevarþë skelbti humaniðkøjø, patriotiniø ir ðvietëjið-
kø idëjø bei iniciatyvø. Ði tendencija iðreikðta ir J. Platerio nekrologe. Jis iðspaus-
dintas lygiagreèiomis skiltimis rusø ir lenkø kalba be autoriaus paraðo [6]. Vaclovas
Birþiðka buvo pirmasis, kuris nekrologà be jokio argumentavimo, bet ir be dvejoniø
skyrë S. T. Stanevièiaus plunksnai [2], J. Lebedys, kaip ir daugeliu kitø atvejø, buvo
atsargesnis [4]. Jis pateikë pirmtako nuomonæ, bet nekrologà priskyrë tik spëja-
miems S. T. Stanevièiaus raðtams. Mes bûtume linkæ palaikyti V. Birþiðkà. Tai, kad
autorius buvo S. T. Stanevièius, liudija labai jautrus asmeninio artumo lemtas
nekrologo tonas, gilus asmenybës paþinimas, pabrëþtinai sureikðmintas J. Platerio
polinkis á Lietuvos istorijà ir liaudiðkàjà demokratijà. Mûsø spëjimà remia siuþeto
kompozicija. Nekrologe neminimas artimiausias velionio bendramintis ir bendraþy-
gis S. T. Stanevièius, greièiausiai atlikæs kai kieno vien J. Plateriui priskiriamus
darbus (pavyzdþiui, valstieèiø ðvietimas ir aprûpinimas knygomis, dvaro bibliotekos
tvarkymas). Pagaliau negalima nepastebëti raðinio stiliaus. Jis sukurtas iðlavinta
filologo kalba ir ranka.
Nedatuotus, neþinomo autoriaus apie 1870–1880 m. lenkø kalba raðytus atsimi-
nimus „Ðviesios atminties Simonas Stanevièius“ turëjo senosios Lietuvos kultûros
istorikas Michaùas Brensztejnas (1874–1938). Jø nuoraðà su savo redakcinëmis
pastabomis 1939 m. paskelbë V. Maciûnas [5]. Sprendþiant ið turinio, autorius buvo
iðsilavinæs Þemaièiø smulkiosios bajorijos atstovas, gerai paþinæs kaimyniniø dvarø
aplinkà, taèiau stokojæs gilesniø lietuviø literatûros ir istorijos þiniø. Gal atsimini-
mus raðë Otonas Praniauskas (1818–1878)? Mûsø prielaida ne be pagrindo. Ðis
lietuviðkos knygos istorikams paþástamas asmuo 1841 m. buvo áðventintas á kunigus
ir paskirtas vikaru á Vainutà. Jis yra palikæs raðytiniø duomenø apie paþintá su S. T. Stane-
vièiumi ir jo padovanotà M. Daukðos pamokslø rinkiná Postilla catholicka (1599) ið J. Pla-
terio asmeninës bibliotekos [1]. Turinys liudija, kad atsiminimai raðyti kaþkieno
skatinimu ir pagal ið anksto uþduotus klausimus. Galbût toks iniciatorius buvo Mo-
tiejus Valanèius? M. Brensztejno turëtø atsiminimø rankraðèio originalo rasti nepa-
vyko. Jo tekstas skelbiamas ið minëtos publikacijos, V. Maciûno pastabos teikiamos
lauþtiniuose skliaustuose, patikslinimai paþymëti skaitmeninëmis nuorodomis. Pa-
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tikslinimø iðsamumo nesiekta, jie skirti tik klaidoms nurodyti arba svarbesniems
dalykams paaiðkinti.
Nekrologas ir atsiminimai skelbiami ne vien knygotyrinës ðaltiniotyros tikslais.
Publikacija gali bûti pravarti akademinëms studijoms, kraðtotyros ir þurnalistikos
darbui. Ið spaudos ir skaitmeninëje þiniasklaidoje klajojanèiø straipsniø gerai maty-
ti, kad juose ávelta daug klaidingø J. Platerio biografijos duomenø ir ið jø kylanèiø
interpretacijø.
Nuoðirdþiai dëkojama publikacijos rengimo talkininkui, Vilniaus universiteto
bibliotekos Retø spaudiniø skyriaus darbuotojui Petrui Raèiui. Jo pastangomis teks-
tø vertimas ið lenkø kalbos buvo atliktas kvalifikuotai ir laiku.
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Nekrologas
Dorø ir naudingø þmoniø, kurie palieka ðá pasaulá sulaukæ senyvo amþiaus ir atlikæ
savo þemiðkosios paskirties darbus, mirtis liûdina artimuosius, draugus ir paþásta-
mus, bet kur kas didesniu sielvartu sugildo ðirdá mirtis þmogaus, kurio gyvenimo
pradþia teikë visuomenei dideliø vilèiø.
Tokià netektá ðiandien aprauda jo ðviesybës Raseiniø pavieto marðalkos, grafo
Platerio, ð. m. [t. y. 1836] sausio 24-àjà [vasario 5 d. naujuoju stiliumi] iðkeliavusio
amþinybën, ðeima, draugai, kaimynai ir bendrapilieèiai. Ðio nepaprasto pilieèio ir
visokeriopai godotino valdininko pagarbos vertos savybës nusipelno visuotinio pri-
paþinimo; ir visos jo dienos, deja! tokio trumpo gyvenimo, praleisto ðioje aðarø ir
vargø pakalnëje, gali bûti teikiamos sektinu pavyzdþiu.
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Grafas Jurgis Plateris, Raseiniø pavieto marðalka, gimë 1810 m. liepos mënesá
Jurgio Broelio, Ðventosios vokieèiø tautos Romos imperijos grafo, Livonijos vëlia-
vininko, ðv. Stanislovo ordino kavalieriaus, ir Karolinos ið kunigaikðèiø Giedraièiø
giminës ðeimoje.
Gavæs pradiná iðsilavinimà tëvø namuose, mokslus ëjo Kraþiø gimnazijoje ir
baigë juos Vilniaus universitete. Ðiose mokslo ástaigose ágytomis þiniomis ne tik
praturtino savo protà ir sugebëjimus, bet kartu iðsiugdë ið prigimties jautrià ir dos-
nià ðirdá, kurios kilniø ir artimo meilës kupinø paskatø stengësi laikytis. Todël, be
vienkartiniø paðalpø besikreipiantiems á já pagalbos ir paramos, kone nuolatos iðlai-
kë kurá nors ið neturtingesniø bajorø vaikø, kuriø mokslinimu rûpinosi, kad uþtik-
rintø ateièiai padoraus gyvenimo galimybæ.
Þiniø meilë, ágyta dar vaikystëje, ir prielankumas artimui áskiepijo jam norà
skirti savo laikà ir visà turtà mokslui ir visuomenës gerovei ir tik tame rado laimæ,
ramybæ ir tikrà palaimà. Tad su retu ákarðèiu ëmësi turtinti savo protà, kad paskui
naudingø mokslø ðviesa galëtø ðviesti savo artimui. Á ðias kilnias ir pagirtinas pa-
stangas jis sutelkë kone visà savo veiklà, visus savo gyvenimo interesus, kurie pa-
prastus þmones domindami ávairiais dalykais vienas po kito juos blaðko. Visaip
stengdamasis praplësti ir pagausinti savo þinias jis ëmë gilintis á mokslus ir tyrinëti
pasaulio istorijà, kurià sekë nagrinëdamas senovës paminklus, stiprino save visø
laikø ir tautø didþiø vyrø mintimis ir dvasia. Domëjosi svetimø kalbø groþybëmis ir
ypatybëmis, kad jomis praturtintø savàjà. Kiekvienas mokslas, kiekvienas tikrai nau-
dingas dalykas jo protui buvo nesvetimas, nes jis puikiai mokëjo panaudoti laikà,
neleisdamas në akimirkos tuðèioms iðmonëms, menkaverèiø ir nenaudingø knygø
skaitymui bei svaièiojimø ir beprasmybiø raðymui, kuriam paprastai daugelis iððvais-
to ne vienerius negràþinamos jaunystës metus.
Ir nors kiekvienas mokslo dalykas, rekomenduojamas dël savo svarbumo, sukel-
davo jam norà paþinti já ið esmës, vis dëlto daugiausia laiko ir pastangø skyrë
gilinimuisi á senovës Lietuvos ávykius ir jos gyventojø kalbos prigimties paþinimui.
Tuo tikslu kurá laikà praleido Rygoje ir Karaliauèiuje, kur susipaþino su garsiu
lietuviø filologu p. Rhesa, kuris mielai jam davë patarimø ir þiniø, atneðusiø nema-
þa naudos jo literatûriniams sumanymams. Jis ëmësi mokslinio darbo raðyti grama-
tikà lietuviø kalbos, kurios etimologijà iðtyrinëjo ið pagrindø ir jà iðdëstë daugelyje
sumaniai ir protingai sudarytø lenteliø. Ðiø jo literatûriniø darbø, taip pat veikalo
apie lietuviø kalbos kirtá ir dainingumà vaisius gali bûti labai naudingas uþsiiman-
tiems ðiuo dalyku.
Jausdamas ir bûdamas ásitikinæs, kad paprastø þmoniø dorovës ir laimës pama-
tas yra iðsilavinimas, visomis iðgalëmis stengësi já diegti ir skleisti tarp valstieèiø.
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Todël ketino ásteigti kaimo vaikams kuo daugiau abipusio lavinimosi mokyklø, ku-
riose bûtø mokomasi Lancasterio metodu, ir spausdinti lenteles, iðverstas á þemai-
èiø kalbà. Rengdamasis tai ágyvendinti, dalijo kaimo gyventojams maldaknyges ir
dvasinio moralinio turinio knygas. Bûdamas turtingas ir nemëgdamas prabangaus
ir demonstratyvaus gyvenimo, didelæ dalá sutaupytø pajamø skyrë savo bibliotekos
turtinimui knygomis ir rankraðèiais, pravarèiais lietuviø kalbos tyrinëjimams. Be to,
uþ nemenkas lëðas sukaupë pagal mastelá sukurtus Lietuvos piliø ir átvirtinimø pie-
ðinius ir brëþinius, kuriuos ketino litografuoti.
Ápratæs rasti tikrus gyvenimo malonumus moksliniuose proto uþsiëmimuose ir
tenkinti savo á gerà linkusios ðirdies poreikius teikdamas pagalbà þmonëms, jis
niekada nebuvo vieniðas ir nenuobodþiavo namø tyloje, nes visas savo dienos aki-
mirkas leido naudingai; kartais netgi jam trûkdavo laiko literatûriniams darbams,
kuriems paskirdavo ne vienà poilsio valandà. Todël niekada nemëgo atitrûkti nuo
savo moksliniø uþsiëmimø ir skirti dëmesá kokiems nors reginiams.
Pilietinës Raseiniø pavieto marðalkos pareigos jam teko be jokiø jo paties
pastangø ar siekiø. Negalëdamas jø atsisakyti ar kokiu nors bûdu jø iðvengti sten-
gësi jas vykdyti su doram ir garbingam þmogui prideramu teisingumu. Bûdamas ið
prigimties silpnas ir liguistas, pasiþymëdamas jautria ðirdimi opiuose reikaluose,
susidûræs su kiekvienu pasitaikiusiu nemalonumu, patirdavo dirginanèiø ir jo svei-
katai pragaiðtingø pojûèiø, kurie, sekindami ir taip menkas jëgas, galutinai jas pa-
kirto ir, galimas daiktas, priartino jo mirtá.
Teisingas ir nuoðirdus pareigø vykdymas jam pelnë deramà pagarbà, kurià ðian-
dien padidino valstybës sostinëje ir Varðuvoje leidþiama spauda.
Pagarbà jam pareiðkë bajorija, gausiai susirinkusi Raseiniuose á jo laidotuves,
kurios iðkilmingai vyko tëvø dominikonø baþnyèioje. Savo pagarbà liudijo ir nesu-
skaièiuojamos minios valstieèiø – jo ir svetimø valdiniø, susirinkusiø dvare Ðvëkð-
noje, kur jo palaikai buvo perveþti, kad bûtø atiduoti þemei amþinajam poilsiui.
Aplaistë juos nuoðirdaus gailesèio aðaros, nes atviraðirdþiai valstieèiai nemoka nei
apsimetinëti, nei vaidinti, nei slëpti savo jausmø. Ðviesaus atminimo grafas Plateris
buvo tikras jø draugas. Daug prisidëjo prie dabartinës jø laimës, bet bûtø nepaly-
ginti daugiau padaræs dël jø ateityje, jei likimo ið anksto nebûtø nulemta kitaip.
Todël jø provaikaièiai su aðaromis akyse já ðlovins.
Prieð metus ir kelis mënesius iki netikëtos mirties, iðtikusios já po lengvos ir ið
paþiûros visai nepavojingos keliø dienø ligos, ðviesaus atminimo marðalka grafas
Jurgis Plateris paëmë á þmonas padoriø namø merginà Mikðevièiûtæ [Natalia Mik-
szewicz], kurios daugiau kaip prieð tris mënesius pagimdytà sûnelá paliko naðlaièiu.
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Reikia tikëtis, kad ðis vienturtis vaikas, paveldëjæs garbingà vardà ir nemenkà savo
garbingo tëvo turtà, paveldëjo ir jo kilnø bûdà, bet stipresnæ sveikatà ir didesná
ilgaamþiðkumà: galbût tik tai ilgainiui gali nudþiovinti nepaguodþiamos naðlës aða-
ras, numaldyti giminiø ir draugø skausmà, iðsklaidyti niûrø bendrapilieèiø liûdesá,
atsinaujinantá kiekvienà syká vos já paminëjus.
Ðviesaus atminimo grafas J. Plateris buvo taurios iðvaizdos, veikiau aukðto nei
vidutinio ûgio, malonaus veido, kuriame atsispindëjo ðvelnus ir ramus jo ðirdies
bûdas; jo mielas veidas aiðkiai spinduliavo patrauklø ir pavergiantá jo gerumà, ið
pirmo þvilgsnio palenkiantá þmogø á jo pusæ. Su kuo nors kalbëdamasis paprastai
buvo rimtas, taèiau vertino tikrai linksmà ir netgi paðaipø sàmojá, nes pats pasiþy-
mëjo nemenku sàmoju. Ásigilinæs á dalykà, kuriuo uþsiimdavo su didþiausiu ákarðèiu,
daþnai nugrimzdavo á susimàstymà ir atrodydavo nedràsus ir drovus; prie to dar
nemaþai prisidëdavo silpna ir nuolatiniø ligø kamuojama jo sveikata. Taèiau nieka-
da nemëgo skøstis já varginanèiomis negaliomis ir neákyrëjo kitiems pasakojimais
apie savo ligas, tiek dirbdamas protiná darbà, tiek ádomiai ðnekuèiuodamasis su
artimai paþástamais stengësi jas pamirðti, mokëjo lengvai rasti pokalbio temà, tin-
kamà tø, su kuriais bendravo, protui ir skoniui. Mieliausia jam buvo, jei pasitaiky-
davo þmogus, su kuriuo galëdavo ilgiau pasikalbëti apie jo pamëgtà istorijà ir lie-
tuviø kalbà, o ypaè kai galëdavo suþinoti apie ðiuos dalykus tai, ko dar neþinodavo.
Já taip pat domino pokalbiai apie tai, kaip pagerinti doroviná ir materialiná darbðèiø
valstieèiø bûvá, nes tikràja to þodþio prasme jis buvo filantropas.
Ðaukdamiesi ið kapo tamsybiø mirusio jëgø þydëjime ir teikusio tiek ir tokiø
[dideliø] vilèiø pilieèio, valdininko, sutuoktinio, geradario savo tarnams ir valdi-
niams, mokslo mylëtojo vëlæ, galime nenusiþengdami teisybei kreiptis á já Romos
dainiaus þodþiais, kuriais atidavë garbæ nepasiteisinusioms viltims, dëtoms á Marce-
linà, kuris uþgeso savo gyvenimo rytmetá: Tu Marcellus eris!
Ðviesaus atminimo Simonas Stanevièius
Su Stanevièiumi susipaþinau 1841 metais [uþbraukta: kai apsigyvenau prie Prûsijos
sienos Raseiniø paviete]. Tuo metu jis gyveno pas grafà Kazimierà Platerá Stemplë-
se. Ið kokios Stanevièiø giminës buvo kilæs, neþinau. Jei kada nors man ir buvo
sakyta, uþmirðau.
Mokyklà Stanevièius lankë Kraþiuose, kuriuose mokësi ir jauniausieji grafai
Jurgis ir Kazimieras Plateriai. Ten uþsimezgë jø draugiðki ryðiai, kurie nutrûko tik
su grafo Jurgio Platerio pirmiausia, paskui su Stanevièiaus mirtimi.
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Baigæ Kraþiø mokyklà visi trys kartu iðvyko á Vilniaus universitetà. Simonas
Stanevièius já baigë filologijos (literatûros ir laisvøjø menø) magistro laipsniu. Pir-
masis jo paskelbtas darbas buvo trumpa lietuviø kalbos gramatika lotyniðkai, kurià
1823 m., jei neklystu, iðspausdino Vilniuje. Kieno spaustuvëje, neatsimenu1.
Gramatikos pabaigoje buvo pridëtas pasakëèiø rinkinëlis, verstas, atrodo, ið
Ezopo. Tarp jø buvo paties Stanevièiaus paraðyta pasakëèia Arklis yr Meszka ir
istorinë giesmë Aukszta Dayna Szùowy Ýemaycziu. Toliau, regis, dar buvo septynias-
deðimt dainø2.
Cenzûra ápareigojo autorius arba leidëjus keletà egzemplioriø áteikti cenzûros
komitetui. Ar nebûtø galima Vilniuje surasti? Beje, galbût jie buvo paimti á Peter-
burgà, á Imperatoriðkàjà bibliotekà, arba Universiteto bibliotekà? Juk bûtø galima
iðspausdinti pakartotinai? Simonas Stanevièius nebuvo vedæs. Apie jokius paveldë-
tojus niekada negirdëjau, kliûèiø nebûtø buvæ.
Baigæs Vilniaus universitetà ðviesaus atminimo Simonas Stanevièius gráþo su
grafais Jurgiu ir Kazimieru Plateriais á Þemaitijà ir apsigyveno pas Platerius. Visà
laikà tyrinëjo lietuviø kalbà. To árodymas yra darbai ðviesaus atminimo grafo Jurgio
Platerio paliktoje bibliotekoje jo dvare Gedminaièiuose, esanèiame Raseiniø pavie-
te uþ poros varstø nuo Ðvëkðnos miestelio.
Árodymu, kad jau mokydamiesi universitete Simonas Stanevièius ir grafas Jurgis
Plateris dirbo drauge [uþbraukta: tyrinëdami kalbà], yra medþiaga, likusi minëtoje
bibliotekoje, taip pat rastas grafo Jurgio Platerio laiðkas Dionizui Poðkai, Raseiniø
þemës teismo raðtininkui, kuriame kreipiasi patarimo dël lietuviø kalbos gramatikos
arba þodyno sudarymo [uþbraukta: iðleidimo]. Kad Poðka apie tai galvojo, liudija
þodþiai, iðkalti jo paminkle: „Kurs kaùba bocziu sawa isztajsiti troszka, o jis wadinos
Dionizas Poszka“. Kaip gaila, kad tokie darbai sulaukë tokio liûdno likimo. Prieð
penkiasdeðimt metø man kaþkas pasakojo apie Poðkos þodynà, esà já matæs Baub-
lyje: „bet kad nebuvo pavogtas, kad laikui bëgant pasirodysiàs, bet kito vardu“3.
Panaðiai kaip Valiûno giesmë apie þygá á Vienà (neva paraðyta paskutiniaisiais XVIII
amþiaus metais). Kaip ir daugelis kitø darbø? Dûlëja Seminarijos bibliotekoje ir
1 Pirma jo paskelbta knyga buvo Teodoro Brandenburgo knygos Apey darima valge yð kiarpiu
islandu vertimas (1823), Trumpas pamokimas kaùbos lituwyszkos iðëjo 1829 m. B. Neumano spaustuvëje.
2 S. T. Stanevièius Ezopo nevertë, du minëtieji kûriniai ádëti jo knygoje Szeszes pasakas Symona
Stanewiczes ýemaycze. Yr antras szeszes Kryýýa Donaùayczia lituwynynka prusa (1829), ne 60, bet 30
liaudies dainø paskelbta rinkinyje Daynas ýemaycziu (1829).
3 D. Poðkos þodyno rankraðtis ,,Sùownik Jæzyka Litewskiego, Polskiego i Ùacinskiego“ (1825–1830)
iðliko. Dabar laikomas Lietuviø literatûros ir tautosakos instituto bibliotekoje.
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privaèiose – grafo Jurgio Platerio darbas lietuviø kalbos gramatika iki skaitvardþiø
ðvariai perraðyta autoriaus ranka ir Simono Stanevièiaus lietuviø–lenkø kalbø þody-
nas, kaip ir ankstesnysis autoriaus ranka ðvariai perraðytas iki raidës L. Jie buvo
dideliame aplanke padëti ðviesaus atminimo grafo Jurgio Platerio bibliotekoje Ged-
minaièiuose. Ar dar jie tebëra? Ar kas nors juos sunaikino arba pavogë? Ten buvo
ðviesaus atminimo grafo Platerio ranka raðytos pastabos Lietuvos istorijai, plunksna
pieðti Lietuvos kunigaikðèiø portretai, taip pat visø iðlikusiø piliø vaizdai ir planai.
Netgi ir tø, kuriø likæ vos pamatai, parodytas plotas pagal atkastus pamatus. Prie
þodyno... [prieraðas ið ðalies ta paèia ranka: Stanevièiaus buvo storas bloknotas su
suraðytais aðtuoniais tûkstanèiais lietuviðkø þodþiø – jo ranka]4.
Ðviesaus atminimo grafas Jurgis Plateris 1831 ar 1832 m. buvo iðrinktas Rasei-
niø pavieto marðalka. Marðalka buvo labai trumpai, në dvejø metø neiðbuvo. Sta-
nevièius tikriausiai gyveno kartu Raseiniuose, nes biblioteka pirmiausia buvo per-
veþta pas grafà Kazimierà Platerá á Stemples, o 1842 m. perveþta á Gedminaièius,
kur buvo laikomi tiek grafo Jurgio Platerio, tiek Simono Stanevièiaus anksèiau
minëti darbai, kur jie buvo padëti atskirame kambaryje ir padarytas apraðas, o
raktas buvo duodamas ne kiekvienam.
Kai grafo Jurgio Platerio sûnus baigë universitetà ir nuolatinai apsigyveno savo
dvare, buvo tai jau nesveiko proto þmogus. [Apraðo jo ligà]. Ten jis turëjo globëjus,
kurie nuo jo nesitraukë. Kas valdë dvarà? Kas priþiûrëjo kilnojamàjá turtà? Galbût
biblioteka tirpo? Tad ir rankraðèiai galëjo dingti, o bûtø labai gaila? Pagal apraðà
joje, atrodo, buvo per tris tûkstanèius numeriø.
Ið lenkø k. vertë Petras Raèius
Gottfriedo Ostermeyerio gramatikos marginalijos
Ðiø pastabø autoriaus asmeninëje bibliotekoje yra mokslui gerai þinomos G. Oster-
meyerio lietuviø kalbos gramatikos (Neue Littauische Grammatik ans Licht gestelt
von Gottfried Ostermeyer, der Trempenschen Gemeine Pastor, Seniore und der König-
lich=Deutschen Gesellschaft zu Königsberg Ehren=Mitglied. Königsberg, 1791. ged-
ruckt bey G. L. Hartung, Königl. Preuß. Hofbuchdrucker und Buchhändler) egzem-
pliorius. Jis gana geros bûklës, turi visus lapus, áriðtas á kartono virðelius su odos
4 Abiejø S. T. Stanevièiaus veikalø – gramatikos ir lietuviø–lenkø kalbø þodyno – rankraðèiai iki
ðiol nesurasti.
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nugarële ir kampuèiais. Virðutiniame virðelyje ðriftu áspausta savininko pavardë ar-
ba, visø greièiausiai, jos santrumpa GDROES, apatiniame – skaièiai 1830. Jie rodo
egzemplioriaus áriðimo metus. Knygotyrininko atidos nusipelno marginalijos. Jø yra
keletas. Antraðtiniame lape áraðytos dviejø savininkø pavardës. Sprendþiant pagal
pablukusá rudos spalvos raðalà, seniausias yra áraðas Erdmann. Já galima sieti su
evangelikø liuteronø kunigu Leopoldu Eduardu Erdmannu, nuo 1844 m. kunigavusiu
Garliavoje arba, kaip tada dar vadinta pagal jos ákûrëjo dvarininko pavardæ, Godlia-
voje. Greta ðios pavardës juodu raðalu áskaitomai áraðyta: Superint. H. D. Sroka. Pas-
tarasis – iðkili XX amþiaus asmenybë. Henrikas Dzerþislovas Sroka (1858–1941) dar
spaudos draudimo metais platino „Auszrà“ ir steigë mokyklëles, per visà Lietuvos
pirmosios nepriklausomybës laikotarpá buvo Ðakiø evangelikø liuteronø parapijos
klebonas, ilgà laikà ëjo konsistorijos pirmininko ir vicepirmininko pareigas, Ðakiø
„Þiburio“ gimnazijoje dëstë klasikines kalbas. Suprantamas jo dëmesys lietuviø spau-
dos paveldui ir filologijos veikalams.
Vertingiausias áraðas paliktas ant apatinio prieðlapio, jungianèio knygos blokà
su virðeliu. Jis padarytas panaðiu raðalu kaip ir pavardë Erdmann, atrodo, kad pa-
naði ir raidþiø grafika, nors toliau siekianèiø spëlioniø skelbti neverta. Joms pagrásti
stinga daugiau grafemø, negu kad teikia nurodytasis asmenvardis. Áraðas yra abie-
jose laisvojo prieðlapio pusëse, darytas maþomis raidelëmis, raðysena aiðki ir lengvai
perskaitoma, pavardës pabrauktos. Teksto perskyrimas á dvi dalis darytas konfesiniu
pagrindu: pirmojoje lapo pusëje suraðyti katalikø, antroje – protestantø, atrodo,
vien evangelikø liuteronø priklausomybës asmenø pavardës.
Áraðas aprëpia senosios lietuviø raðtijos kûrëjus ir lituanistus: Didþiosios Lietu-
vos – nuo pirmosios spausdintos knygos lietuviø kalba rengëjo Mikalojaus Daukðos
iki istoriko Jurgio Platerio, Maþosios Lietuvos – nuo iðkiliausio XVI a. knygø ren-
gëjo Jono Bretkûno iki filologo Martino Ludwiko Rhesos. Pastariesiems, matyt,
laikantis Vakarø kultûros orientacijos, buvo gretinami kitø ðaliø lietuviø kalbos
tyrëjai Johanas Elias Hederis ir Konradas Malte-Brunas. Sàraðe vyrauja pasaulie-
tinio pobûdþio veikalai. Tikriausiai tai lëmë pati knyga, kurioje jie suraðyti, ir au-
toriaus sumanymas. Gaila, jo tikslo neatspësime. Galbût rankraðtinis tekstas yra
perskaitytos literatûros arba þurnalø straipsniø apmàstymø pastabos, galbût lietuviø
filologijos darbo parengiamoji medþiaga. Nesunku suvokti, kad sàraðas sudarytas
chronologiniu ir, tarytum, reitingavimo principu. Jame vyrauja þymiausi XIX a.
pirmosios pusës autoriai.
Reitingavimo pomëgis lituanistinio sàjûdþio dalyviams buvo nesvetimas. Prisi-
minkime kad ir S. T. Stanevièiaus 1836 metø laiðkà Teodorui Narbutui: Ið pilieèiø,
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pasiþymëjusiø Lietuvos istorijos ir lietuviø literatûros pamëgimu, patys pirmieji mûsø
laikais buvo Dionizas Poðka, Raseiniø apskrities raðtininkas, ir kunigaikðtis Juozapas
Giedraitis, Þemaièiø vyskupas <...> Treèias lietuviø literatûros ir Lietuvos istorijos
mëgëjas buvo grafas Jurgis Plioteris, Raseiniø apskrities marðalka (þr.: Stanevièius,
Simonas. Raðtai. Vilnius, 1967, p. 417, 421). Aiðku, kad sàraðas nëra tyrimø rezul-
tatas. Jis atspindi tai, kas buvo gerai þinoma ir kas klaidþiojo nuogirdø pavidalu.
Svarbiausiu to meto lietuviø filologø ir istorikø informacijos ðaltiniu laikytinas Piot-
ro Keppeno veikalas Apie lietuviø tautø kilmæ, kalbà ir literatûrà, 1827–1829 m.
paskelbtas net trimis (rusø, lenkø ir vokieèiø) kalbomis. Be to, áraðo autorius kai kà
galëjo þinoti ir ið pirmø lûpø arba tarpininkø. Spëjimà patvirtintø á sàraðà átrauktos
Jano Krzysztofo Kluko knygos Surinkimas Dasekimu par Mokintus Ýmonias (1823)
istorija. Jos antraðtiniame lape vertëju á lietuviø kalbà nurodytas Kiprijonas Juoza-
pas Nezabitauskis-Zabitis, taèiau privaèiai bendraudamas vertëjo vardà savinosi mi-
nëtojo brolis Kajetonas Rokas Nezabitauskis-Zabitis.
Tolesniu tyrimu bûtø pravartu nustatyti du dalykus: kà slepia virðelyje áspaustos
raidës GDROES ir kada sudarytas knygos pabaigos sàraðas. Mûsø manymu, data-
vimui bûtø tinkamiausi 1830–1840 metai. Dël pirmøjø abejoniø negali kilti, nes
anksèiau, nei buvo áriðta knyga, jos prieðlapio nepriraðinësi. Antrieji gali bûti tik
apytikriai. Sustoti prie jø galima dël to, kad sàraðe dar neminimas Simonas Daukan-
tas, juolab – Motiejus Valanèius. Greièiausiai marginalija atsirado po 1836 metø,
kuriais mirë J. Plateris, ir iðkalbus nekrologas velioniui pasirodë Vilniaus laikraðèio
„Ëèòîâñêié âúñòíèêú – Kuryer Litewski“ skiltyse.
Prie G. Ostermeyerio gramatikos ir jos marginalijø, matyt, dar teks gráþti. Isto-
rijos pëdsaku paþenklinta knyga liudija senosios Lietuvos modernëjimà ir naujø
orientyrø ieðkojimus. Jos marginalijos yra lituanistinio sàjûdþio plëtros ir jo raiðkos
rezultatas. Tiems, kurie tiria ir tirs bræstanèios naujosios Lietuvos knygos kultûros
reiðkinius, publikuojamas mûsø aptarto lietuviø raðtijos kûrëjø sàraðo nuoraðas ir





Mikołaja Daukszy Kanonika Katedry Miednickiej przekład Postylli Wujka5
X[iądza] Konstantego Szyrwid Kazania6
X[iądz] Jόzef Arnolf Xiąże Giedrojć tłumaczenie Nowego Testamentu7
Szymona Staniewicza Bajki i pieśni ludu8
Dionizy Paszkiewicz, Starożytności / Baublis, Dykcyonarz, przekład Eneidy9
X[iądz] Drozdowski pieśni nabożne10
5 WUJEK, Jakob. Postilla catholicka. Tai est: Iþguldimas Ewangeliu kiekwienos nedelos ir ßwentes per
wissus metus. Per Kuniga Mikaloiv Davksza Kanonikà Mednikø iþ lækißo perguldita. Su wala ir dalaidimu
wireusiuiu. W Wilniui. Drukarnioi Akadêmios Societatis Iesv. AD. 1599. [10], 627, [5] p.
6 SIRVYDAS, Konstantinas. Punkty kazañ od Adwentu aþ do Postu, Litewskim iæzykem, z wytùuma-
czeniem na Polskie, przez Kúiædza Konstantego Szyrwida Theologa Societatis Iesv z dozwoleniem starszych.
W Wilnie. W Drukarni Akademiey Societatis Iesv Roku M.DC.XXIX. [12], 382, [5] p. – Papildytas
leidimas, iðëjæs po autoriaus mirties: Punkty kazañ na Post Wielki Iæzykiem Litewskiem Przez W. X.
Constantego Szyrwida Theologa Societatis Iesv napisane, a Teraz na Polski Jezyk przetùumaczone y oboiem
do Druku podane. Za pozwoleniem Starßych. W Wilnie. W Drukarni Akademii Societatis Jesv. Roku
Panskiego 1644. [8], 259 p.
7 Naujas Istatimas Jezaus Christaus wieszpaties musu Lietuwiszku Leýuwiu iszgulditas par Jozapa
Arnulpa kunigaykszti Giedrayti wiskupa Ýiemayciu, ýenklinika s. Stanislowo. Wilniuje. Iszspaustas pas
Kunigus Missionorius. 1816. [20], 389 p.
8 Minimos dvi Simono Tado Stanevièiaus knygos: 1) Szeszes pasakas Symona Stanewiczes ýemaycze.
Yr antras szeszes Kryýýa Donaùayczia lituwynynka prusa. Wylniuje. Spasutuwoj’ B. Neumana. Metuse
1829. X, 27, [2] p.; 2) Daynas Ýemaycziu surynktas yr yszdutas par Symona Stanewicze Mokslynynka
Lyteraturos yr Graýiuju Prytirymu. Wylniuje. Spaustuwiej’ B. Neumana. Metuose 1829. 64 p.
9 Marginalijos autorius paþymëjo tik dalá ir ne visus svarbiausius Dionizo Poðkos kûrinius. Tyrëjø
nustatyta, kad jo originalø palikimà sudaro ne maþiau kaip 1500 poezijos eiluèiø lietuviø kalba,
228 eilutës lenkø kalba, penki straipsniai lenkø kalba, trys laiðkai lenkø ir vienas lietuviø kalba, nebaig-
tas lenkø–lotynø–lietuviø kalbø þodynas ir þodynui kaupta medþiaga. Iðliko Baublio lankytojams skirta
232 puslapius turinti rankraðtinë knyga ,,Pszczoùka w Baublu“ (Bitelë Baublyje). Dabar ji laikoma
Lenkijos mokslø akademijos bibliotekos rankraðtyne Krokuvoje. Knyga sudaryta ið trijø deðimèiø auto-
riø verstiniø ir originaliø kûriniø lenkø ir lietuviø kalba, raðytø ne maþiau kaip penkiø asmenø ranka.
Daug rankraðèiø yra dingæ. Þuvo arba tebëra nesurasti antikos autoriø, tarp jø ir Publijaus Vergilijaus
Marono poezijos vertimai á lietuviø kalbà. Þinoma tik Vergilijaus ,,Eneidos“ eilutës, áraðytos ,,Muþiko
Þemaièiø ir Lietuvos“ epigrafu. ,,Dykcyonarz“ (Þodynas), matyt, tapatintinas su Lietuviø literatûros ir
tautosakos instituto bibliotekoje esanèiu D. Poðkos þodyno rankraðèiu ,,Sùownik Jæzyka Litewskiego,
Polskiego i Ùacinskiego“ (1825–1830). Beje, jo pavadinimas yra klaidinantis: tekste lietuviðki þodþiai
pateikti po lotyniðkø. Nuorodà ,,Staroýytnoúci / Baublis“ (Senienos / Baublys) neabejotinai galima sieti
su D. Poðkos sukauptu ir iðskobto àþuolo drûtgalyje ákurtu kraðto istorijos muziejëliu (apie D. Poðkà
plaèiau þr.: VANAGAS, Vytautas. Dionizas Poðka. Vilnius: ,,Pradai“, 1994).
10 STRAZDAS, Antanas. Giesmes swietiszkas ir szwintas sudietas par Kuniga Untana Drazdawska.
Wilniuy. Drukarnioy Kunigu Missionoriu. 1814. 18 p.
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X[iąz] Rupejko tłumacz[enie] Pana Jana ze Swisłoczy Jana Chodzki11
Kajetan Niezabitowski przełożył dzieło K[rzysztof]a Kluka o pszczołach, Historya
Litwy i Żmudzi, Gramatyka języka Żmudzko-litew[skiego]12
Ksawery Bohusz Rozprawa o początku narodu i języka Litewskiego13
Keppen d[itt]o } pomnożona przez Leona Rogalskiego w Dzienniku Wileńskim
r[oku] 182814
11 Ðeduvos klebonas Juozapas Rupeika yra maþiau þinomas lietuviø raðtijos darbuotojas nei kiti
ið pateiktøjø sàraðe. Esama knygotyrininkø abejoniø ir dël jo nuopelnø verèiant minimà knygà, taèiau
marginalijos autorius galbût þinojo daugiau nei mes. Knyga yra lenkø raðytojo Jano Chodêkos apysakos
Pan Jan ze Swisloczy, kramarz wædrujàcy (Wilno, 1821) vertimas: Jonas isz Swisùoczes krominikas wædra-
wois lietuwiszku lieýuwiu iszgulditas kasztu yr storony par Jozapa Rupeyka kanaunika Pùocka, klebona
Szaduwos, ýenkùinika s. Onos. Wilniuje. 1823. [6], 248 p.
12 Kajetonas Rokas Nezabitauskis-Zabitis – vienas þymesniø XIX a. pirmosios pusës lituanistinio
sàjûdþio dalyviø. Susiraðinëjo ir lankësi pas D. Poðkà, Vilniaus laikraðtyje ,,Dziennik Wileñski“ paskel-
bë straipsná apie Baublá (1823). Ne visos marginalijos autoriaus þinios apie K. R. Nezabitauská-Zabitá
teisingos. Jis paraðë ne lietuviø kalbos gramatikà, bet pirmàjá iliustruotà lietuviðkà elementoriø su
lietuviðkø knygø bibliografija ir keliø deðimèiø patarliø ir prieþodþiø rinkiniu: Naujas moksłas skaityma
diel mażū waykū Żemaycziu yr Lietuwos su 5 paweyksłays. Teypogi atsyrand czion wysokias reykalingas
Małdas, Moksłas Krykszczionyszkas yr Ministratura par Kajetona Niezabitawski Mokityni Akademios
Wilniaus. Wilniuje. Drukarnioy Dyecezalno Kunigu Missionoriu pri Baźniczes s. Kazimiera. 1824.
[45] p., 5 iliustr. lap.
K. R. Nezabitauskis-Zabitis nuo studijø laikø Vilniaus universitete lenkø kalba raðë Lietuvos
istorijà, kurios rankraðtis neiðliko, o dël katalikø kunigo ðvietëjo Jano Krzysztofo Kluko (1739–1796)
knygos Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi i naturalney początki i gospodarstwo.
Potrzebnych i pożytecznych domowych chowanie, rozmnożenie, chorób leczenie, dzikich łowienie,
oswoienie, zażycie, szkodliwych zaś wygubienie (Warszawa, 1780) vertëjo á lietuviø kalbà nesutariama.
Marginalijos autorius ir pats K. R. Nezabitauskis-Zabitis viename 1842 m. laiðke vertimà skyrë sau,
taèiau knygos antraðtiniame lape nurodytas jo brolis Veliuonos klebonas Kiprijonas Juozapas Nezabi-
tauskis-Zabitis: Surinkimas Dasekimu par Mokintus Żmonias, senowias amźiose tikray daritu apey bytes, o
par Kunigo Kluko Kanauniko Kruszwickojo metuose 1780 Warszuwoje lenkiszkay yszdrukawotas, yr diel
Lenku yszdotas. O dabar pirmo siki ant leźuwio Letuwiszkay-Zemaytiszko, par Kunigo Cypriono Juzapo
Niezabitawski Kanauninko Minskojo, Prabaszcziu Welonos pargulditas yr Metuose 1823 ing Drukarnia diel
yszspaudimo, ant kningu raszto, podatas.  Wilniuje. Drukarnioy ant uliczios Sto Jono, po N. 431. 1823.
[8], 75, [5] p.
13 BOHUSZ, Xawiery. O początkach narodu i języka litewskiego. Rozprawa przez Xawiera Bohusza
Imperyalnego Wilenskiego Uniwersytetu, Członka Honorowego, Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego
Przyiacioł Nauk Członka Czynnego, Prałata Katedry Wilenskiey, Orderu Sgo Stanisława Kawalera
Napisana, a na publicznym posiedzeniu tegoź Towarzystwa Warszawskiego Roku 1806. d. 12 Grudnia
czytana, a teraz zaś, to iest 1808 Roku wydrukowana w Warszawie. W Drukarni Gazety Warszawskiey.
[1808]. 207 p.
14 Baltijos ðalyse gerai þinomà Piotro Keppeno (Koeppen, Köppen) istoriografiná bibliografiná
tyrinëjimà Î ïðîèñõîæäåíèè, ÿçûêå è ëèòåðàòóðå ëèòîâñêèõ íàðîäîâ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1827. 107 p.)
á lenkø kalbà, praleidæs Lietuvos istorijos apþvalgà ir gerokai papildæs lietuviðkø knygø bibliografijà,
iðvertë ir Vilniaus laikraðtyje paskelbë Leonas Rogalskis (O poczàtkach, jæzyku i literaturze narodów
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litewskich, przez Piotra Keppena; przekùad Leona Rogalskiego. Dziennik Wileñski, 1828, t. 5, p. 5–50,
195–222, 249–264, 427–443). Paties P. Keppeno pataisyto veikalo vertimà ið rusø á vokieèiø kalbà dël
ádëtø letikos duomenø iðleido Jelgavoje ásikûrusi Latviø literatûros draugija: KÖPPEN, P. Ueber den
Ursprung, die Sprache und Literatur der lithauischen (oder lettischen) Völkerschaften. Aus dem Russis-
chen übersetzt von P. Schrötter. Mitau, 1829. 112 p. Vertimai labai iðpopuliarino ðá istoriografiná bib-
liografiná tyrinëjimà ir padarë parankine lituanistinio sàjûdþio dalyviø knyga.
15 Marginalijos autoriø greièiausiai suklaidino ið nuogirdø kilæs ir plaèiai pasklidæs gandas apie
Gedminaièiø dvarininko grafo Jurgio Platerio turimà Lietuvos istorijos rankraðtá. Ið tikro tai buvo
Simono Daukanto veikalo ,,Darbay senuju Lituwiu yr Êemaycziu“ (1822) nuoraðas.
16 Þymaus XVIII a. pirmosios pusës lietuviø kalbos tyrinëtojo ir leksikografo, Valtarkiemio kunigo
Philippo Ruhigo knyga Betrachtung der Littauischen Sprache, in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaf-
ten; Aus vielen Scribenten, und eigener Erfahrung, mit Fleiß angestellt, und zu reiferer Beurtheilung der
Gelehrten, zum Druck gegeben, von Philipp Ruhig, Pfarreren und Seniore zu Walterkehmen, im Hauptamt
Insterburg. Königsberg, druckts und verlegts Johann Heinrich Hartung, 1745 (Lietuviø kalbos kilmës,
bûdo ir savybiø tyrinëjimas) buvo enciklopedinis filologijos veikalas: jame pagrindþiami norminës lie-
tuviø kalbos reikalavimai, aiðkinama Lietuvos vardo ir lietuviø kalbos kilmë, o jos groþiui árodyti
pateikiamos trys lietuviø liaudies dainos su vertimu á vokieèiø kalbà. Veikalas buvo gerai þinomas ir
Didþiojoje Lietuvoje. Juo plaèiai naudojosi anksèiau minëto darbo autorius K. Boguðas (apie ðá veikalà
plaèiau þr.: RUIGYS, Pilypas. Lietuviø kalbos kilmës, bûdo ir savybiø tyrinëjimas. Vilnius: Vaga, 1986).
17 HEDER, Johann Elias. De Lingua Herulica, seu Lituanica et Samogitica, tum Prussica, deinde
Lettica, et Curlandica, deinde Werulica, et tandem Sireenorum in Wollust-Usgi Russiae magna provincia
schediasma. Berolini: Haude, 1727.
18 Paryþiuje gyvenusio danø geografo ir þurnalisto Konrado Malte-Bruno (Conrad Malthe Brunn)
knygos Tableau de la Pologne ancienne et moderne (Paris, 1807) viename ið skyriø (De la langue lithu-
anienne et principalement du dialecte samogitien, p. 217–233) iðsamiai apibûdinta lietuviø kalba. Já
padëjo paraðyti Paryþiuje studijas gilinæs Vilniaus universiteto metamatikos profesorius Zacharijas
Niemczewskis. Ðis skyrius buvo iðverstas á rusø kalbà ir 1822 m. iðspausdintas Rusijos mokslø akade-
mijos þurnale.
19 Marginalijos autorius tik sumini þymiausius Maþosios Lietuvos lietuviø raðtijos kûrëjus ir lituanis-
tus: Jonà Bretkûnà (1536–1602), Christianà Gottliebà Mielcke (1732–1807), Kristijonà Donelaitá
(1714–1780) ir Martinà Ludwikà Rhesà (1776–1840). Matyt, jø veikalus laikë visuotinai þinomus, todël
pavadinimø nenurodë. Atkreiptinas dëmesys á Didþiojoje Lietuvoje iki tol nevartotà K. Donelaièio
pavardës formà Donalis.
Jerzy Hr[abia] Plater historya Litewska15
[Antras puslapis]
Phil. Ruhig. Betrachtung litt. Sprache. Königs. 174516
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